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v alerylurea 検出例， 第24 回 中 部鑑明 会北陸地区分科
会， 1979 司 7 ， 金沢.
5) 大谷 勲， 山 口 弘信 : 外陰部 を 欠損 し た 男性
の 2 剖検例， 第55 回 東北法医談話会， 1979 . 10 ， 天
童.
6 )  大谷 勲， 龍谷秀翁， 中 村 功 : ヒ ト 精禁 中
の酸性 ホ ス フ ァ タ ーゼ 2 分画の精製 と そ の性状に つ
い て ， 第26 回 日 本法医学会近畿地方会， 1979 . 10 ， 
大 阪 .
7 ) 大谷 勲， 龍谷秀翁， 中 村 功 : 青酸 ソ ー 夕、
に よ る 母子心 中例 に お け る 青酸の 臓器分布， 第 1 回
東海 ・ 北陸法医談話会， 1979 司 1 1 ， 名 古屋.
8) 大谷 勲 : 環椎後頭関節の転位に つ い て ， 第
29 回 日 本法医学会九州地方会， 1979 . 1 1 ， 宮崎 .
9 ) 龍谷秀翁， 中 村 功， 大谷 勲 : 細胞膜障害
に 関す る 基礎的研究 第 3 報 : 細胞膜崩 壊 を き た す
非 イ オ ン 性 界面活性剤 の 臨 界濃度に つ い て ， 第24回
中 部鑑明会総会， 1979 ‘ 1 1 ， 福井.
10 )  大谷 勲 : 頭髪付着血液の 経時変化，
日 本犯罪学会総会， 1979 . 12 ， 名 古屋.
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。 著 書
1 ) 矢野三郎， 浅沼 克次， 藤井 隆 : 胸腺ホ ルモ
ン ， 50 - 67 ， 免疫 と ホ ルモ ン ， 共立出版， 1979 
0 原 著
1 ) 浅沼 克次， 植村泰三， 中 尾暁英， 藤井 隆 :
性 ホ ルモ ン の ラ ッ ト リ ン パ組織の発育 に 及ぼす影響，
日 生病 院医学雑誌 7 : 195 - 212 ，  1979 
2 ) 金丸哲宏， 北 川 常虞， 加藤弘 巳， 矢野三郎， 浅
沼 克次 : ゲ ン タ マ イ シ ン の酵素免疫 測定法 と そ の 応
用， 臨床化学 シ ン ポ ジ ウ ム 1 8  : 21 1 ， 1979 
3 ) lto M .， Peter Ra lph and M alcolm A. S .  
M oore : l n  Vi t ro St imu lat i on  o f  p hagocyto s i s  
i n  a m acrophage cell l ine  measured by a con­
v en ient rad io l abeled l atex bead a s say ，  Ce l l .  
lmmuno l .  46 : 48- 56， 1 979. 
4 )  M asuno T .， lto M .， Ogura  T .， H i r ao F .， 
。 原 著
1 ) S u y am a  H .， N aka sono  1 .  and Ohya  1 .  : 
The d is tribu t i on  o f  common phenotype o f  
sperm d iaphorase .  Forens ic S cience lnterna­
t i onal . 13  : 125- 127， 1 979. 
2 )  Ohya  1 . ， N aka sono  1 .  and S uyam a H. : 
App arent p o lymorph i sm o f  acid pho spho mono­
esterase in h u m an semina l  p l a sma  by gel 
elect ro f  ocus ing .  Act .  Cr im .  J apo n .  45 : 87-93， 
1979. 
3 ) Ohya  1 .， Fukae T .  and Suyama  H. : An­
t igenic propért ies o f  h uman hemoglob in  Aöand 
F O' A ct .  Crim .  J apon . 45 : 94- 103， 1979. 
4 ) 大谷 勲， 龍谷秀翁， 山 口 弘信 : 再び Druck­
b lase に つ い て， 法医学の実際 と 研究 22 : 149- 155 ，  
1979 . 
5 ) 大谷 勲 : 交通事故屍 に 認め ら れ た 環椎の完
全後方( ?)脱臼に つ い て， 法医学の実際 と 研究 22 : 
1 57 - 165 ， 1 979 . 
6 ) A sano S .， S awada  H .， K omoriya  H .  and 
Ohy a 1 .  : E f f ects  o f  m ethy lmercu r ic  ch lor ide 
i n tox icat ion  o n  the  in tracel l u l ar  activ it y  o f  
lyso soma l  enzymes  in  rat  l i ver  and bra in .  
The J o urna l  o f  Tox ico logica l  Sc ience 4 : 201-
210， 1 979. 
7 ) A sano S .， Komor iya  H .， H ayash i  E. and 
S aw ada  H .  : Changes i n  intracel l u lar acti v i ­
t i e s  o f  lyso s oma} enzymes  in  t i s sues  o f  ra t s  
dur ing age ing .  M echanism s  o f  Ageing and De­
v el opment 1 0 : 81-92， 1 979. 
0 学会報告
1 ) 大谷 勲， 龍谷秀翁 : ヒ ト 精禁 中 の Adeno，­
si ne-5' -monophosphat e 水解活性に つ い て ， 第63次 日
本法医学会総会， 1979 . 3 ， 東京 .
2 )  大谷 勲， 龍谷秀翁 : 交通事故屍 に 認め ら れ
た 環椎の完全後方脱臼 の 1 例， 第54 回東北法医談話
会， 1979 . 5 ， 仙 台 .
3 ) 大谷 勲 : 人血証明 の た め のヘモ グロ ビ ン の
法医免疫学的研究 と そ の応用 ( 特別講演) ， 第24 田
中 部鑑明会北陸地区分科会， 1979 . 7 ， 金沢.
4 ) 大谷 勲， 龍谷秀翁 : 絞殺死体か ら の Brom-
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Yamawaki  M .， Azuma  1 .  and Yamamura  Y. : 
Act iv at ion  of per i tonea l  macrophages by o iト
attached cel l -w al l  skeleton  of  B CG and No -
cardia  R u b rα， Gann 70 : 223-227， 1979. 
5 ) 伊藤正 己 : 培養マ ク ロ フ ァ ー ジ 株に よ る マ ク
ロ ブ ア ー ジ の 免疫生物学的機能の解析， 大阪大学医
学雑誌 3 1  ( 5  - 8 ) : 103 - 1 14 ， 1979 . 
6 ) 加藤弘巳， 森本靖彦 : 神経性食思不振症 に お
け る 内分泌異常 G H を 中心 と し て 一， ホ ルモ ン と
臨床 27 : 717 - 721 ， 1979 
7 ) 森本靖彦， 加藤弘巳 : 下垂体性腺系， 神経性
食思不振症 に お け る 体重減少 と 下垂体性腺機能 と の
関係 に つ い て ， ホ ルモ ン と 臨床 27 : 761 - 768 ， 
1979 . 
8 ) 中 尾院英， 藤井 隆， 植村泰三， 浅沼 克次，
多 田 国利， 北嶋省吾 H airy Cell l eukemia と 思 わ
れ る 1 症例， 日 生病院医学雑誌 7 ( 1 )  : 237 - 243 ， 
1979 . 
9 ) H i a i S .， Yokoyama H .， Oura  H .  and Yano 
S .  : S t imu l at i on  of  P i tu i tary-A drenocort ica l  
Sy stem by  G i nseng S aponi n .  E N DOCRI N OLO- . 
GIA JAPON ICA  26 (6) : 661-665， 1979. 
0 総 説
1 ) 矢野三郎， 中尾自主英 : ホ ルモ ン 不応症の病 因
に よ る 分類， 総合臨床 28(3) : 425 - 429 ， 1979 . 
2 ) 矢野三郎， 加藤 弘巳 : 蛋 白 同化 ス テ ロ イ ド と
そ の 臨床， 治療学 2 (3) : 356 - 359 ， 1979 . 
3 ) 矢野三郎， 鈴木英彦 : A naphy lat ox in ，  Che­
mo tax i n ，  Opson i n ， 日 本臨床 37 (5 )  : 1 14 - 1 18 ，  
1979 . 
4 ) 伊藤正 己， 山 村雄一 : 肺胞マ ク ロ フ ァ ー ジ ，
臨床科学 1 5 :  921 - 927 ， 1979 . 
5 ) 山 村雄一， 伊藤正 己 : マ ク ロ フ ァ ー ジ の抗腫
蕩作用， 臨床免疫 1 1 : 502- 510 ， 1979 . 
6 ) 矢野三郎， 中 尾坑英 : ス テ ロ イ ド ホ ルモ ン の
リ セ プ タ ー， 感染 ・ 炎症 ・ 免疫 9 (5) : 1 3 - 20 ， 
1979 . 
0 そ の 他
1 ) 矢野三郎， 多留淳文 : 医科大学に お け る 漢 方
研究 ・ 診療 ・ 教育への期待 ( 対談 ) ， 漢方医学 3 (2) : 
3 - 9 ，  1979 . 
。 学会報告
1 ) 中 尾続英， 野間 啓造， 佐藤文三， 山 村雄一，
松本圭史 : 下垂体に お け る 5α-reductase 活性及 ぴ
Testosterone の代謝産物の意義に つ い て ， 第 16 回
日 本臨床代謝学会， 1979 . 2 ， 東京 .
2 ) 鈴木英彦， 加藤弘巳， 矢野三郎， 西能 拡，
吉 岡 勉 : 高 ク、、 ロ プ リ ン 血症 を 伴わ な いImmuno-
b last ic  Lymphadenopathy と 思わ れ た 1 例， 第102
回 日 本 内科学会北陸地方会， 1979 . 3 ， 金沢 .
3 ) 鈴木英彦， 加藤弘巳， 浅沼 克次， 矢野三郎，
金丸哲宏， 北 川 常虞 : エ ン ザイ ム ノ ア ッ セ イ 法に よ
る ゲ ン タ マ イ シ ン 測定法一血 中 及 び尿中 濃度測定 と
そ の 臨床応用， 第27回 日 本化学療法学会， 1979 . 6 ，  
福 岡 .
4 ) 浅沼 克次， 藤井 隆， 中 尾院英， 植村泰三，
矢野三郎， 山 村雄一 : 性 ホ ルモ ン と 免疫 ( 第 4 報 )
ー エ ス ト ラ ジ オ ー ルの雄 ラ ッ ト 及 びテ ス ト テ ロ ン の
雌 ラ ッ ト 各 リ ン パ組織の発育 に 及ぼす影響， 第52回
日 本 内分泌学会， 1979 . 6 ， 京都 .
5 ) 野間 啓造， 中 尾坑英， 佐藤文三， 西 沢恭子，
山 村雄一， 松本圭史 : ス テ ロ イ ド レ セ プ タ ー の活性
化に 伴 う ス テ ロ イ ド 結合能の安定性の検討， 第52 回
日 本 内分泌学会総会， 1979 . 6 ， 京都.
6 ) 中 尾坑英， 西沢恭子， 佐藤文三， 野 間 啓造，
山 村雄一， 松本圭史 : 肝 グル コ コ ルチ コ イ ド 受容体
に 対す る チ オ シ ア ン 酸塩の影響， 第52 回 日 本 内分泌
学会総会， 1979 . 6 ， 京都.
7 ) 前 田義章， 西沢恭子， 野 間 啓造， 中 尾坑英，
佐藤文三， 山 村雄一， 松本圭史 : マ ウ ス こ う 丸間 質
細胞の エ ス ト ロ ー ゲ ン 結合因子に 関す る 研究 (1 )低
分子に よ る 親和力 ス テ ロ イ ド 特異性の制御， 第52 回
日 本内分泌学会総会， 1979 . 6 ， 京都 .
8 )  佐藤文三， 前 田 義章， 西沢恭子， 中 尾院英，
野間 啓造， 山 村雄一， 松本圭史 : マ ウ ス こ う 丸間質
細胞のエ ス ト ロ ー ゲ ン 結合因子に 関す る 研究 (2) 
i n  v it ro 処理に よ る ク ロ マチ ン と の結合力 の獲得，
第52回 日 本内 分泌学会総会， 1979 . 6 ， 京都 .
9 ) 伊藤正 己， 山 村雄一 : N K活性に 及 ぼす B C G
の影響， 第38回 日 本癌学会総会， 1979 . 9 ， 東京 .
10 ) 桝野富弥， 伊藤正 己， 飯塚秀文， 小倉 剛，
平尾文男 ， 上宮正直， 東 市郎， 山 村雄一 : マ ク ロ
フ ァ ー ジ の活性化機構 と 抗腫療効果に 関す る 検討
( 第 4 報 ) ， 第38回 日 本癌学会総会， 1979 . 9 ， 東京 .
1 1 ) 飯塚秀文， 伊藤正 己， 桝野富弥， 安波礼子， 小
倉 剛， 平尾文男， 東 市郎， 山 村雄一 : マ ク ロ フ
ァ ー ジ の 活性化機構 と 抗腫療効果に関する 検討 ( 第
5 報 ) ， 第38回 日 本癌学会総会， 1979 . 9 ， 東京 .
1 2 )  西 川 秀樹， 吉本崇彦， 坂 谷光則， 伊藤正 己，
小倉 剛， 平尾文男， 山 村雄一， 東 市郎 : 細胞性
免疫に 抗腫蕩作用 を 誘導す る マ ク ロ フ ァ ー ジ に つ い
て ， 第38回 日 本癌学会総会， 1979 ‘ 9 ， 東京 .
1 3 ) 平尾文男， 小倉 剛， 伊藤正 己， 西 川 秀樹，
吉 本崇彦， 坂谷光則， 山村雄一 : 3 メ チ ル コ ラ ン
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武 内重五郎編， 治療総論， 医学書院， 1979 . 
4 ) 紺谷一浩， 杉本恒明 : 症例55 ， 324- 327 ， 症
例57 ・ 58 ， 334- 344 ， 日 野原重 明他編， 心臓病診療
の 新 し い 力、 イ ダ ン ス ， 医学書院， 1979 
5 ) 杉本恒明 : 心筋梗塞の予後， 383-396 ， 上 田
英雄編， 心筋梗塞のすべて， 南江堂， 1979 . 
6 ) 杉本恒明 : 心臓ペー シ ン グの電気生理， 41 -
52 ， 岩 喬編， 心臓ペー シ ン グ最近 の進歩， 人工臓
器学会， 1979 . 
0 原 著
1 ) 杉本恒明， 石 川 忠夫， 柏野謙介 : 心房べー シ
ン グに 伴 う 心房 ・ 房室機能の変化， 第 2 回ペー ス メ
ー カ ー に 関す る 公開研究会プ ロ シ ー デイ ン グス 160
- 162 ， 1979 . 
2) 紺谷一浩， 杉本恒明， 稲坂 暢， 浦 岡 忠夫，
大城康彦， 若狭 豊， 松下重 人， 服部 信 : 洞不全
症候群 と 高度房室ブロ ッ ク 患者の症状 と 予後 に 対す
る ペー ス メ ー カ ー植込みの影響， 呼吸 と 循環 27(9) : 
985 -990 ， 1 979 . 
3 )  Wakasa  Y .， Ikeda T. ，  O sh iro  Y .， N u m a  
T .  a n d  S u gimoto T.  ; Benef i c ia l  e f f ects o f  
d i l t i azem o n  reentrant t achycardi a i nv o lv ing  
A-V conduct i on .， Proceedings  o f  the  Vlth 
World Sympos i um on  C ardiac P ac ing ，  Chap .  
5， 1 - 4 ，  1 979 . 
4 ) 寺田康人， 稲坂 暢， 杉本恒明 : 運動負 荷時
の血行動態変化に 及ぽす体位の影響， 心疾患患者 と
健常者 での検討， 最新医学 34(12) : 2727 - 2730 ， 
1 979 
5 ) 池 田 孝之， 関 敬信， 浦 岡 忠夫， 寺 田康人，
杉本恒明， 他27名 : 循環器疾患 に 対す る CoQ 1 0  
(N  eu qu inon ) の 多施設に よ る 治験成績， 臨床 と 研究
56( 7) : 2335 - 2343 ， 1979 
6 ) 木村 登， 村上元孝， 小沢利 男， 尾 山栄太郎，
杉本恒明， 他31名 : β 遮断剤 M K - 950(Timo lo l ) 
の労作性狭心症 に 対す る 臨床効果， 臨床評価 7(1 ) : 
1 1  - 26 . 1979 . 
7 ) 杉本恒明， 板井 勉 : 脚枝問 リ エ ン ト リ ー に
よ る と 思 わ れ る 心室頻拍の 1 例， 臨床心臓電気生理
2 (2) : 49 - 56 ， 1979 . 
8 ) 柏野謙介， 麻野井英次， 戸 島雅宏， 杉本恒明 :
広範囲 に 伝導障害のみ ら れ た 完全左脚 ブ ロ ッ ク の 1
例， 臨床心臓電気生理 2 ( 1 )  : 77 -84 ，  1979 . 
9 ) 木 田 寛， 水村泰治 : 急性ぴ漫性間質性 腎 炎
の 臨床的特徴に つ い て ， 日 腎誌 '2 1 (8) : 852 - 854 ， 
1 979 . 
1 0 ) N akamoto Y .， Kida H .  and M izumura  
ト レ ン (M CA) に よ る ウ サ ギの実験的肺癌ー ア ミ ロ
イ ド ー シ ス 発生に 及ぼす Nocardia rubra-cell 
w all ske leton (N-CWS ) 投与の影響 な ら びに 3 ， 4
べ レ ズ ピ レ ン (BP) に よ る ウ サ ギの実験的肺癌発生
に つ い て ， 第38回 日 本癌学会総会， 1979 ‘ 9 ， 東京 .
14 )  加 藤 弘 巳， 長 谷部直子， 鈴木英彦， 藤井 隆，
浅沼 克次， 矢野三郎， 金丸哲宏， 北 川 常虞 : 酵素免
疫 測定法に よ る ゲ ン タ マ イ シ ン の測定一血 中 濃度測
定 と そ の 臨床利用， 第 19 回 臨床化学 シ ン ポ ジ ウ ム ，
1979 . 9 ， 大阪.
1 5 )  野 間 啓造， 中尾院英， 佐藤文三， 松本圭史，
山 村雄一 : 中枢神経系 に お け る Androgen の作用機
構の検討， 第 6 回神経内分泌 シ ン ポ ジ ウ ム， 1979 . 
1 0 ， 東京 .
16 )  加 藤 弘 巳， 藤井 隆， 鈴木英彦， 浅沼 克次，
矢野三郎， 北 川 常贋 : ア ミ ノ 配糖体系抗生物質の酵
素免疫測定法 に 関す る 研究， 第26 回 日 本化学療法学
会東 日 本支部総会， 1979 . 1 1 ， 東京 .
17 ) 加 藤 弘 巳， 藤井 隆， 鈴木英彦， 浅沼 克次，
矢野三郎， 北 川 常虞 : 抗生物質の酵素免疫測定法 と
そ の臨床的応用， 第 1 報ア ミ ノ 配糖体に つ い て， 東
海 ・ 北陸合同 内科地方会， 1979 . 1 1 ， 浜松.
18 )  伊藤正 己， 飯塚秀文， 円 山 誓信， 渡辺 武，
岸本忠三， 山 村雄一 : モ ノ ク ロ ーナ ルな マ ク ロ フ ァ
ー ジ 細胞株 と B - ハ イ ブ リ ッ ド ク ロ ー ン 由来抗体 を
用 い た ADCC の解析， 第 9 回 日 本免疫学会総会，
1979 . 1 2 ， 東京 .
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